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Esta investigación trata sobre la relación entre el clima familiar y el 
rendimiento académico en alumnos de educación superior, teniendo como 
objetivo principal determinar la relación que existe entre el clima familiar y el 
rendimiento académico de los estudiantes de formación pedagógica del 1° 
ciclo de la especialidad de inicial del Instituto de Educación Superior Público 
Sagrado Corazón de Jesús-2015. 
La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, de diseño correlacional y de 
tipo descriptiva. Se consideró una muestra de 44 estudiantes de la 
especialidad de educación inicial. El instrumento aplicado fue el cuestionario 
de Moos para la variable clima familiar y para la variable rendimiento 
académico se consideraron los promedios del semestre. 
Después del trabajo se llegó a la siguiente conclusión: Se pudo determinar 
que existe relación positiva débil entre el clima familiar y el rendimiento 
académico de los estudiantes de formación pedagógica del 1° ciclo de la 
especialidad de inicial del Instituto de Educación Superior Público Sagrado 
Corazón de Jesús-2015, como se demostró según la prueba de correlación 
gamma, donde los resultados afirman una correlación positiva débil de p = 
0,243 con un margen de error del 95%. Que según la regla de decisión 
prueba la existencia de la relación entre ambas variables.  
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This research deals with the relationship between family climate and 
academic performance among students of higher education, with the main 
objective to determine the relationship between the family atmosphere and 
the academic performance of students of teacher training 1st cycle of the 
specialty of Initial Public Higher Education Institute Sacred Heart of Jesus-
2015. 
The research had a quantitative approach, correlational and descriptive 
design. A sample of 44 students of the specialty of early education was 
considered. The instrument was a questionnaire applied to the variable Moos 
family climate and academic performance for varying semester averages 
were considered. 
After work he came to the following conclusion: It was determined that there 
is weak positive relationship between family climate and academic 
performance of students of teacher training 1st cycle specialty Initial Institute 
of Higher Education Public Sacred Heart jesus-2015, as demonstrated by 
gamma correlation test, where results say a weak positive correlation p = 
0.243 with a margin of error of 95%. That according to the decision rule 
proves the existence of the relationship between the two variables. 
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